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［Summary］In this paper, the current state of “school counseling” and “counseling” by the 
teacher has been analyzed together with their peripheral issues, then it was intended to explore 
the direction of the “support by the teacher” and “support for teachers” that are required in the 
future.
 As a method, the author have collected and overviewed 30 pieces of paper surrounding 
“educational counseling” activities of teachers in elementary school, junior high and high schools 
among five academic journals, published in three years from July 2012 to August 2014.
Nine items were classified in terms of content, then some problems were extracted and analyzed 
against the realities of school. They are as follows; sense to perceive the milestone of children’s 
growth, background of the teacher’s behavioral characteristics, perspective of the integration of 
the “group” and “individual”, formation of self-esteem, importance of workplace culture, daily/
non-daily support for teachers, and difficulty of awareness to “depression” of teachers themselves 
and students.
 And future challenges have been found. They are as follows; the necessity for a stack of case 
studies by teachers themselves, the necessity for research by teachers themselves, to ensure the 
walk-through time, the problem of adaptation to the “class group”, and the problem of the lecture 
in the university about “development of children’s personality.”
 Finally, the educational counseling leading to the “blooming qualities” has been suggested.
［要約］本稿では、教師による「教育相談」や「カウンセリング」の現状について、その周辺の
問題とともに分析し、今後求められる「教師による支援」「教師への支援」の方向性を探ること
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動特徴（2 編）」「教師と児童生徒のかかわり（5 編）」「教師とスクールカウンセラーとのかかわ
り（5 編）」「心理教育（2 編）」「特別支援教育（3 編）」「教師支援（3 編）」「教師と生徒のメンタ































本稿では、2012 年 7 月から 2014 年 8 月までの 3 年間に、以下の学術誌に掲載された、小学校・
中学校・高等学校における教師による「教育相談」とその周辺領域に関する研究を概観した。対
象学術誌は、『学校教育相談研究』『学校臨床研究』『カウンセリング研究』『心理臨床学研究』『教















知の上で該当事例研究（対象 : 小学生、高校生）に注目すると、担当教師や TC は対象児童生徒
の状況に即した技法を適切に、かつ「授業の絡みで」（塚田 , 2012）用いて、構造も柔軟に設定し、
比較的短期間あるいは 1 年ほどの期間で対象の問題や発達的課題を解決する。さらにその臨床は
































































































4. 「教師と SC とのかかわり」（5 編）
教師は、状況が深刻で教師ひとりでは解決困難な子どもを SC に繋ぐ。だが、今回収集した文
献では、SC の導入が始まって 20 年経過した今でも、中学校勤務の SC が教員とのコミュニケー
ションに戸惑い（吉村, 2012）、「協働」を模索する姿が浮き彫りにされた。その一方で、竹森（2012）











任に言えない内容を SC に相談する事態が起こりにくく、SC の立ち位置が曖昧になりやすい特
















関する 49 論文（6 誌、2010 年 9 月末まで）を 4 期に分けて概説した。その結果、教育実践は「方
法」で構成される SST（ソーシャルスキル・トレーニング）と「意味」で構成される SEG（構成的
























































































HP，2013）によると、精神疾患による教師の病気休職者数は 2011 年度に約 5,300 名であり、依
然として高水準である。在職者に占める割合は約 0.6% であり、最近 10 年間で約 2 倍に増加した。
背景には業務の増加と困難化が指摘される。教師によりばらつきはあるが、1966 年度調査では
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